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ɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ  Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɚ ɧɟ ɜɵ

















ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 




ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɪɟɞɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣɦɚɲɢɧɵ
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɞɟɬɚɥɟɣɩɟɪɟɞɚɱɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɬɞɟɥɶ







ɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɪɨɬɨɪɚ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɢɥɢɨɫɧɨɜɚɧɢɟɧɨɤɨɬɨɪɨɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɜɨɫ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɵɛɪɚɬɶɢɯɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɪɢɞɚɧɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢ
ɹɯ ɭɱɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ





ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  ɦɟɠɞɭ ɦɚɲɢɧɨɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɭɩɪɭɝɢɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɩɪɢɦɟɪɞɟɦɩɮɟɪɵɫɭɯɨɝɨɢɥɢɜɹɡɤɨɝɨɬɪɟɧɢɹɈɛɵɱɧɨɬɹɠɟ
ɥɵɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢɫɷɬɢɦɤɨɧɬɭɪɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɱɚɫɬɨɩɨɜɬɨɪɹɟɬɮɨɪɦɭɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɚɧ





Ȼɟɫɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ± ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɝɥɨɳɚɟɬ ɜɫɸ
ɜɢɛɪɚɰɢɸɡɚɫɱɟɬɛɨɥɶɲɨɣɦɚɫɫɵɉɨɫɤɨɥɶɤɭɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹɱɚɫɬɨɬɚɨɛɪɚɬɧɨ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɤɨɪɧɸɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦɭɨɬɦɚɫɫɵɬɨɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɩɨɫɥɟɞ























ɜɟɪɠɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ





ɱɚɟ ɦɚɫɫɚ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɱɟɦ ɨɧ ɜɵɲɟ ɬɟɦɦɟɧɶɲɟ ɱɚɫɬɨɬɚ
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